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教授出身学校 ?ﾈｹ?京都 ?ﾉfｲ?繽B ?ﾈｹ??東京 侈yzxｶ?｢?O国 佗b?
就任大学(就任年) ??R?髑???R?髑??Y?怩?ｏ､ ?hｧxﾕ｢?蜉w 
東京帝大法学部(明治32-) 鉄r??? ? ?i(り 鉄?
東京帝大経済学部(大正8-) ?B?? ?lhー ? ?R?
京都帝大法学部と謁謹呈に笑慧子吉i く大正11-) ??2?2 23 ? ???3くり ?2?R?2?
京都帝大経済学部(大正8-) ??O ? ? ? 免ﾂ?
東北帝大法文学部(大正L2-昭和L6) 法学科.経済学科(昭和17) ??7 亦?? ? ?R??
九州帝大法文学部(大正15-昭和14) 法学科.経済学科(昭和15-) ?"?? ?2 ? 亦?? ?r??






出身学校 ?ﾈｹ?京都 ?ﾈｹ??R?椏s ???2??刹ｳ育 儉ｸﾕ｢?O国 佗b?
教授 就任大学(就任年) ??R?髑???りﾌ2?HﾗX?{?帝大 選科 ?Xｧr?｡閑 ??r?蜉w 
東京帝大(明治32-大正7) ?? ??? ?? ?B?
(大正8 ) 鼎 ? 剴Vﾂ?
京都帝大(明治39-大正12) ??5 8 釘? ?2日) ? ?b?
(大正13-昭和8) (昭和9-) 唐??冤t.) 剴??"?
東北帝大法文学部 文学科(大正12-) ?R?O 板?鳴?‖〕 ? ??
九州帝大法文学部 文学科(大正15-) ?"? ? ?I(I) ? ?b?
計' ?CB?6 湯? 鳴? ?? ???
私立奈良英和学枚･コレージュド･バリ｡
中退｡
出身学校 ?ﾈｹ?京都 ?ﾉfｲ?k海道 仞8??結梺?丶h鳧ｻ2?ﾋ校 丶??計 
教授就任 大学(就任年) ??R?髑???R?髑?農学部 ??R?逢yYB?蜻I科 ?Ywｹ??｢?ﾈど ?Xｧr?
東京帝大(明治32-) 田R?? ?I ? ??｢?67 
京都帝大(明治32-大正3)暮 (大正6-日) (大正ll) ?2?爾??O 15 ? ?2 ?I ?14 17 2L 
東北帝大(明治44-大正9) (大正9-昭和8) ?r?B? 2 ??? 亦???｢?l8 21 
(昭和9-) ?? 澱?劔lO 
北海道帝大(昭和4-) ??2 澱? ? ? ?29 
大阪帝大(昭和8-) ?b???? ? ?19 
九州帝大(昭和13-) ?R???亦?? ?L7 
名古屋帝大(昭和L6-) 唐?? ? ? ?8 






???????? ?? ??? ?? ???????? ???ー ??? ? ー
(4)工学部
教授就任出身学校 ?ﾈｹ?京都 仞8??喧k 冉ｸ､9;?札幌 冦ｸﾞ2?結?丶??計 
大学(就任年) ??R?髑???R?髑???R?_学校 傅Hﾔ?高工 ?Xｧr?
東京帝大(明治32-40) ?#b? ? ?i ? 白?29 
京都帝大(明治32-明治42)I (明治43-大正9) ??#"? ?ﾒ?? ? ?10 27 
lコ (大正11-) 迭 7 劔劔42 
九州帝大(明治44-大正10) ?2? ?2? ? ? ?39 口 (大正11-昭和13) ?"? 劔劔38 
(昭和14-15) ??b? 劔?0 
東北帝大(大正8-昭和7) ?R? ??日り ? ? ?22 
(昭和8-10) 迭?i 鳴?2 劔?9 
北海道帝大(大正13-昭和16) ?"? ?? ??? ?27 
(昭和 7-) 釘? ?劔ll 
大阪帝大(昭和4-) ?b?5 ?? ? ???40 
名古屋帝大(昭和15) ?2? 迭? ? ?I ?27 




出身学校 教授就任 大学(就任年) ?ﾂ??仞2??冉ｲ?蛯ｻ ?B?ﾟ 俐?外 佗b?
京 ?2?B 冉ｲ?C 俥8ｷ?ﾂ?m ??2??冉?
育 ??帝 ??道 ?8-??医 俘(ｧr?w ?R?
大 ?R???R??大 ??r?Xｵ｢?r?ｿ 大 学 ?兀B?r?｢?ﾟ 乂r?
東京帝大(明治32-) 都"?白?? ? ? 都2?
京都帝大(明治32-大正2) (大正4-) ?B?Ｓ?36 ??? ? ?2日 ?b?B?
九州帝大(明治36-大正3) (大正4-昭和6) ?R?? 姪2?? ? ?ltJ-) ?b?"?
(昭和7-) 釘???劔?b?
東北帝大(大正4-昭和3) ?2? ?? ? ? ? ?r?
(昭和4- 迭  劔劔 b?
北海道帝大(大正10-昭和3) (昭和4-) ?B???? 迭??I ? ???
大阪帝大(昭和6-) 途? ???24 ? ? ?R?
名古屋帝大(昭和14-) ?b?? ? 澱????2?





教授就任出身学校 ?ﾈ?ｹ??R?k海道 仞8??椏s ?ﾈｹ??札操 丶??計 
大学(就任牢) 剪髑???R?髑??Y?怩?_学校 ?Xｧr?
東京帝大(明治32-) 塔? ? ? 棉Br?81 
北海道帝大(明治40-大正5) 免ﾂ? ? 亦?3 ?25 
(大正6-昭和2) 釘?? ?8 
昭和3 ) ???20 劔?3 
九州帝大(大正10-昭和L6) (昭和17) 鼎??i ??? ?41 3 
京都帝大(大正12-昭和14) ?B? ?3(.) ? 綿*ﾘ.?32 
昭和15  I 劔3 


































































































詮淫大学卒蕎次 ?? ??-10 免ﾂﾒ?v 
東京帝大 ?2?O 迭?O ??
京都帝大 澱? ?? 白?
東北.九311帝大 ?? ?? 迭?
全帝大 ??17 途?9 湯?1 
(3)理学部





全帝大 田b?1 ?r?04 
(5)-(a)医学部･医学科卒業者





全帝大 都B?9 ?b?29 
(4)工学部







全帝大 涛r?1 天ﾂ?79 
(5トb)医学部･薬学科卒業者
告琵大学卒薫次 ?? ??-10 免ﾂﾓ3?31- 佗b?
東京帝大 唐? 唐?3 ?2? ?
京都帝大 釘? ??0 澱? 
九州帝大 釘? ?? 牝?7 
東北帝大 ?? ?? ?? 
北海道帝大 ?? ?? 澱? 
大阪.名古屋帝大 白? ?? 釘? 
全帝大 ??13 ?R?5 鼎"?0 ?cb?
(6)農学部
菱琵大卒薫次 ?? ??-10 免ﾂﾒ?v 
東京帝大 ??9 迭? 釘?
京都帝大 迭? ?? ??
九州帝大 ?"? ?? ??
北海道帝大 澱? 亦? ?^?
全帝大 田?21 免ﾂ?1 途?21 
手　は医学部卒業者｡
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蕃琵大書薫次 ?? ?ﾒ?v 
東京帝大 釘? ??
京都帝大 ?? ??

















教授.助教授就任 以前の職 教授就任大学 (大学卒業年) ??X?ｻ8?ﾙ.?Y'hｵ｢?劔.?X?ｻ8?決､?ﾈﾆ?ｩ.?Xｻ8??劍ﾇb?
アカデミズム 劍?k?刄Aカデミズム 劍?k?
帝大 亂?y??Xｧxﾕ｢??ｧ高 等教育 横閑 亂??司 汰 罪 冕?B???帝大 亂?y??Xｧxﾕ｢??ｧ高 等教育 棟閑 亂??司法界 冕?B???
東京帝大法学部(-明治45年) (大正2年～) 氾忠???r? ?? 2 ??? ?D??2 辻?(1" ?C?? ??#?
東京帝大経済学部(大正2年～) ?WFﾄB?I ?3 ?3 辻? 辻? ? ?V?
一都帝大法学部(～明治45年) 湯??､B?2 1 ?? 牝?2 釘? ?? 白???
思E)口 (大正2年～) 剩?劔白?$ЕB #2
京都帝大経済学部(大正2年-) 途? ?i ?1 辻?(JE) 辻? 辻? 免ﾈ??
東北帝大法文学部 法学科.経済学科(大正2年～) ?gFﾅﾖﾇE???- 白? 迭??Fﾂﾒ?- ?? ?b?
九州帝大法文学部 法学科.経済学科(大正2年～) 由???tlD) 鳴???3(1人) ??flb) ??Fﾂ? ?? ?D陳?i ?"?
全帝大(-明治45年) ??5 釘? ?"? 澱? ?? ?? 都b?






教授.助教授 就任以前の取 教授就任大学 ??X??yﾒﾙ.?Y=hｵ｢?剪髑蜿葡v技以外の敬一J帝大教授 劔佗b?
アカデミズム 劍?k???ｨ6h7???剋ﾀ務 
帝大 亂?xﾘ)9?私立高等 亂??ジヤ-ナ ??R?ｯ立高等 倩Izxﾘ)9?官庁 ?x88?6?
(大学卒業年) 刹ｳ育稜閑 仆8孜8?R?8ｨ5??仆8孜jｸｭR?ｳ育後閑 刄潟Yム 
東京帝大(～明治45年) ?WIEdB?14(‖" 唐? ?5(ID7 途? 釘? 鉄?
大正2年～) 唐? ??剴"???
京都帝大(～明治45年) ?2?R?13(1り ??B? ?3 ?3???(IDJ ?? 鼎?
大正2年～) ?? ??鳴 "?
東北帝大法文(-明治45年) 学部.文学科(大正2年-) ?E､ﾂ???b? ??辻? 迭? 鳴? ?"??
九州帝大法文(-明治45年) ??? ???? 牝?I ? ?2ﾒ?
学部.文学科(大正2年-) 劔冓 ?? 剴??
全帝大く-明治45年) ?"?8 姪"? 亦?2 ?R? 唐? ?C2?
(大正2年-) ?"? 唐?i ?? ??Cr?
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(3)理学部
教授.助教授 就任以前の職 教授就任大学 ??X?ｻ8?ﾙ.?Xｻ8????X?_ｩi?愛?ﾈﾆ?ｩ.?Xｻ8??汁 
アカデミズム 剋ﾀ務 刄Aカデミズム 剋ﾀ務 
帝大 亂?xﾘ)9?官庁 冕?B?髑?亂?xﾘ)9?官庁 
(大学卒業年) 刹ｳ育抜閑 刳驪ﾆ 刹ｳ育機関 
東京帝大(～明治45年) ????$?B?lltlDHt引く川 ?? 迭? ??6 
大正2年～) ? 劔?1 
京都帝大(-明治45年) 姪B?ﾒ?8(I) ?? 鳴? ???B?32 
(大正2年-) 氾2?r?3 亦?"?20 
東北帝大(-明治45年) 唐?d?ﾂ?(川 ?Fﾈ?? ?FﾄSr? ??4 
(大正2年-) 氾B?b?8(川 白??冓 亦?5 
九州帝大(大正2年-) 吐ﾆﾄd??｢? ?GFfﾂ? 辻? 白?7 
北海道帝大(大正2年～) ?着b?7(lt) 棉I?ｩ?｢??2 辻?9 
大阪帝大(大正2年～) ?B⑤D⑤cr? 辻??? 辻?9 
名古屋帝大(大正2年-) ????ｩ?Fﾆ???- 辻? ?8 
全帝大(-明治45年) 鼎?23 澱? 湯?5 湯?02 






教授.助致技 就任以前の取 教授就任大学 ??X?ｻ8?ﾙ.?Xｻ8??剪髑蜿赴ｳ授以外の敬一帝大教授 劔佗b?
アカデミズム 剋ﾀ務 劍4?ｨ6h7???們??
帝大 亂?xﾘ)9?官庁 丶8ﾅ"?民間 ??R?ｯ立高等 亂??海軍. 冕?Hｮ仂b?
(大学卒業年) 刹ｳ育機関 剽､軍 舒仂b?ｻ8ｪ?ﾈｭR?zHﾅ"?
東京帝大(～明治45年) ?B?R?3tlE) 途? 嶋?ﾄ"?2 ??l 澱?(lp】 塔B?
(大正2年～) ??滅?ﾆd?d?ﾂ? 釘?"?2 迭? 鼎R?
京都帝大(～明治45年) ?ﾇT?ｒ?(1り ?? 迭?ﾘ?? ??(1人) ?5t之EHJL) 鼎B?
(大正2年～) ?b?"?B?ﾂ? 僮 ?X??
東北帝大(-明治45年) 展Dﾄ?ﾄT?ﾂ????? 辻? ?I 湯?
(大正2年～) ?7I 劔2 僮 "?
九州帝大(～明治45年) 氾R??ﾔﾄ?ﾂ?t).) ??ﾒ?l 度??2 釘? 迭?tH) 鉄?
(大正2年～) ?R?(川 釘?"?ﾓr? ?? 剴3b?
北海道帝大(-明治45年) 緬?.?i(tL) 亦?薄ﾆﾂﾒ?2 ?? 亦? 牝?
(大正2年-) 免r?T?ｩ?ｦﾆｒ???3 剴#x??
大阪帝大(-明治45年) 免ﾆﾈ??l 白??ﾆﾄR? 鳴?(JD) ?? 湯?
(大正2年～) 沸ﾇI?Fﾄ､?剴2??? ???
名古屋帝大(大正2年～) 版8??(川 ? ?? 板? 鳴? ?X??
全帝大(～明治45年) 都r?l ?B? ?2? ?"?6 姪B?1 ???







教授.助教授 就任以前の職 教授就任大学 ??X?ｻ8?ﾙ.?Xｻ8??剪髑蜿赴ｳ授以外の職-帝大教授 劔佗b?アカデミズム 剋ﾀ務 劍4 ｨ6h7???們??
帝大 ??X決､?勤衷医 ?ｲ?C軍. ??R?髑蛻ﾈ外の 仂駝?2?J業医 丶8ﾅ"?
(大学卒黒牛) 凾ﾌ高等 教育棲閑 剞` 医 凛Hﾅ"?ﾘ)9仆8孜?ｭR?陸軍 
東京帝大(-明治45年)医学科 ?r?､Y?｣Y?｢?(lDI 唐?T?2 ??(lDー ??$?B?I(tI ?3 鉄2?
薬学科 釘? ??t｢?i(lt) 天ﾆﾄVﾇFﾈ.?"?1 
(大正2年～)医学科 薬学科 迭??.(lD) 劔僮 剴#?
京都帝大(-明治45年)医学科 ??ｶﾈ.?4 釘??4 痘FﾄT?y?｣&"?8(4b) 釘?"? 鼎r?
(大正2年～)医学科 薬学科 途??嫡停?僮 澱?)?ｩ?｢?"? 剴#2?
東北帝大(-明治45年) 嶋??ｩ?ｧF$｢? ? 辻? ??(lbJ 辻???
(大正2年-) 牝?ﾄb?1 釘?ﾆfﾈ.?? 展Fﾆ$?r?剴#"?
九州帝大(-明治45年) ???.?2 白?ﾂ? 辻? 度*ﾘ??6(I') ??2 鼎2?
(大正2年-) 澱?剴??ﾒ?i(L') 白?#?
北海道帝大(大正2年～) ?GFﾄD??ﾂ? ??鳴?(1日 途?B?3 辻? ?b?
大阪帝大(大正2年-) ?r??- 板?ｲ? ? ?? ? ?8??
名古屋帝大(大正2年～) 免ﾈ??ﾄ?i(1日 ??d?R?棉FﾅR? ??…) 辻? ?2?
全帝大(一明治45年) 都w鈔?3 免?2 ??l ?"?8 覆? ?cB?










教授.助教授 就任以前の職 教授就任大学 ??X?ｻ8?ﾙ.?Xｻ8????X?ｻ8?決､?ﾉ?ﾙ.?Xｻ8ｻ2?佗b?
アカデミズム 剋ﾀ務 刄Aカデミズム 剋ﾀ務 
帝大 亂?xﾘ)9?官庁 冕?B?髑?亂?xﾘ)9?官庁 冕?B?
(大学卒業年) 刹ｳ育枝閑 刳驪ﾆ 刹ｳ育稜閑 刳驪ﾆ 
東京帝大(～明治45年) ?R? 痘E｣｢?l ?⑦?6tZI) 湯?T?竰?鉄B?
(大正2年-) ??ﾆ)?｣(盾?2?3【1-I 亦?#r?
京都帝大(大正2年-) 氾b???｢? 釘?tl-) 迭? 迭? ?R?
九州帝大(～明治45年) 澱?ﾂ?2 敵CﾕR? ?? 迭??"?
(大正2年～) ??2 努D??冓(1-) 亦?#"?
北海道帝大q(～明治45年) ?wGD?ur? 唐ゆﾆ? 白?tLE) 鳴? 鼎"?
(大正2年～) ?b? 迭?I 板?#B?
全帝大(～明治45年) 鉄?5 ?ﾂ? 釘?3 ?R? ???

































に,文学部では30.8% (44名)から48･9% (23名)に･理学部では48･0% (49名)から































ら85.1% (40名)に,理学部では67.6% (69名)から86.3% (120名)に,工学部では




































































































































































治アカデミズム｣から大正の｢研究至上主義｣ (中山1978, 130･169頁) -の,別の言葉
















































































































































助教授出身学校 ?ﾈｹ?京都 ?ﾈｹ??計 
就任大学(就任年) ??R?髑??Y?怩?
東京帝大法学部(明治32-大正15) 鼎2? 辻?3 
東京帝大経済学部(大正8-大正15) ?R? 辻?5 
京都帝大法学部(明治33-明治37) ?B? ??5 ′ヽ口 (明治38 大正5 l ?4 
(大正6-大正15) 辻?l ?ll 
京都帝大経済学部(大正10-大正15) ?? 辻? 
東北帝大法文学部法学科.経済学科(大正12-大正15) ?? 辻? 
九州帝大法文学部法学科.経済学科(大正15) 澱? 辻? 
計 塔b?1 白?18 
(2)文学部.法文学部文学科
助教授出身学校 ?ﾈｹ?京都 ?ﾈｹ??R?藩校 佗b?
就任大学(就任年)▲ ??R?髑???や?
東京帝大(明治32-大正15) 鉄R? ?*ﾘ.?1 鉄?
京都帝大(明治40-大正5) ?R? ?? ?b?
(大正6-大正15) 唐? 辻? ?R?
東北帝大法文学部.文学科(大正12-大正15) 唐? 辻? ?"?
九州帝大法文学部.文学科(大正15) ?? 辻? ??
計 塔?ll ?? ???
(a)東京帝大古典講習料卒業｡
(3)理学部
助教授就任出身学校 ?ﾈｹ?京都 ?ﾉfｲ?結梺??ﾈｹ?小学校 儻9k?計 
大学(就任年) ??R?髑???R?蜻I科 俘(蹌??ﾞ 
東京帝大(明治32-大正15) 鉄"? 辻? 辻? 辻?3 
京都帝大(明治32-明治38)暮 ?? ? ?ｲ? 辻?0 ′ヽ (明治39-大正15)I 湯 7 辻  辻? ?0 
東北帝大(明治44-大正5) 迭? 辻?辻? 辻? 
(大正6-大正15) ??3 ?r??- 辻?0 




助教授就任出身学校 大学(就任年) ?ﾈｹ?.?R?ｹ?2??R?繽B 帝大 剴喧k 帝大 抱耳示ﾄ､ﾂ?ﾂ?帝??(ﾔ?佗b?
東京帝大(明治32-大正15) ?#?辻? ? 辻??"?
京都帝大((謁錯)～+大正15). ?"?ﾒ? ? 辻???
12 鼎r?- 辻 S?
九州帝大((笑翌465=突霊155)) ??釘?- ?- ?B?
16 ????1 亦?Cr?
東北帝大(大正9-大正L4) ? 釘?2?(4) 辻???
(大正15) ? 辻?ﾒ?(2) 剴R?
北海道帝大(大正14-大正15) ?I 剴"? ? ??




出身学校 ?ﾈｹ?京都 刹繽B 剴喧k 冉ｸ､9;?東大 凛)??辮?佗b?
助教授就任 大学(就任年) 東京帝大(明治32-大正15) ??R?髑?剪髑?剪髑???R??yYB?I科 佰ﾈﾕ｢?8ｧyYB?
75 辻??辻? ?? 辻?7 
19 辻?ﾒ?ﾒ? 辻? 辻?0 京都帝大((謁謹呈S=笑豊子…)) 九州帝大((謁語宝に笑空相 
4 ?75 ??ﾒ? ? ??1 
15 ?3 ??- 辻? 辻?8 
3 ?- ?3 ? ? ?46 
東北帝大((f霊15.二葉霊195)) ??迭?? 辻? ?? ?r?
6 ?- ? ? ? ?5 
北海道帝大(大正10-大正15) 計 ?2?ﾒ?"? ?? 辻? ?b?
155 ?3 ?7 ??1 亦? ??10 
(6)農学部
助教授就任出身学校 大学(就任年) ?ﾈｹ?.?R?椏s 帝大 冉ｸ､9;?.?R?結梺?大選科 佗b?
東京帝大(明治32-大正15) 都B? 辻? 都b?
京都帝大(大正13-大正15) ??3(ら) ?? ?b?
九州帝大(大正10-大正15) ?"?(C) 釘? ?r?
北海道帝大(明治4L～大正L5) ?2?日) 鉄R??i 塔B?

































































助教授以後 助教授就任の就職先 ??ｨ6h7???劔実務 凾ｻの他 剏v 
助教授勤務 ?ﾉ.?R???r?ｯ間 兢僖｢???倩?2?不 又 大学(在任時) 真一帝大法Jg部(明治32--大正L5) ??Xｻ8??ｳ授 傅B??侈Hｸh ?m 筈ﾄﾄﾄ｢ﾒ?"?a気休職 冖?
40 ? ?1 鳴? ??鼎2?､息子ロ口 経済学部(大正8-15) 免ﾂ ?ｩ ｢?? 5 
⊥都帝大法学部(明治33-大正15) ?r? 鳴?? ?i ??0 
泉ロロ 経済学部(大正10-15) 釘 ﾂ?剿ﾂ?
東北帝大(大正L2-15) 澱? 辻? 亦?? ?- 辻? 
九州帝大(大正15) 釘? 辻? ?? ?- ?6 
計 ??? ?? 的?ｨ???1 ?? ??L8 
(2)文学部,法文学部文学科 
助教授以後 の就職先 ??ｨ6h7???劔剋ﾀ務その他 劔計 
助教授 ?ﾉ.?R?ｼ帝大 丶??高師. ?r?O地高等 仆8孜+r?著死 剳s 
助教授就任 仂駝??教授 傚Xｻ8??髑?兌iyﾙ???仆8支ｴ?b?i書官.逮 剿S 冖?
大学(在任時) ?Xｻ8??教授 仆8??事務官 凅?
東京帝大(明治32-大正15) ?r? ???1 ?? ???2 ?? ??8 
京都帝大(明治40-大正15) ?r?日〕 辻? ?? ?- ?L 辻?1 
東北帝大(大正12-15) 唐? ???- 辻? ?2 辻? 辻?2 
九州帝.A(大正l5) ?? 辻?辻? 辻? 辻? 辻? 
計 都R?日〕 ???i ?? ???4 ?? ??04 
(3)理学部
助教授以後 の就職先 ??ｨ6h7???劔們???ｸ,ﾉ????
助教授 ?ﾂ?ｼ帝大 亂?y??倹ｧ高校. 倩I??旧制 倩?死 儻2?
助教授就任 仂駝??帝大 傚Xｻ8??ｳ授 俘(蹌靼(ﾔ??hｧr??册2?ｾ 
大学(在任時) ?Y???ｳ授 劒Xﾘ)E?
東京帝大(明治32-大正15) 鼎?1 ?ｩ?｢? ??[1] 辻? ?? 鉄2?
京都帝大(明治32-大正3)i ?"? 棉R?3(2) ?????1 ?? ?rﾒ?′ヽ【コ (大正4-15) ? I 亦 劔2 剴32?
東北帝大(明治44-大正15) ?2? ?? 迭?宙.?l 辻??? 鼎b?








助教授以後 の就職先 ??ｨ6h7???劔剋ﾀ務 凾ｻの他 剏v 
助教授 ?ﾉ.?R?ｼ帝大 丶?隱?xｪ?y??高工 亂?民間 倩?不 
助教授就大学 (在任時) 東京帝大(明治32-大正15) 京都帝大(明治32-大正3)+ 仂駝???ｻ8??ｳ授 傚Xｻ8??髑?教授 ?R?8??赴ｳ授 剪｡ 剿S 冖?
80 湯?(3) 辻? ??(2) ?? 白? ?#"?
22 亦??1 辻? 釘? ?? ?B?/､口 (大正4-15) ??- ?剴?1 ? 37 
九州帝大(明治45-大正15) 東北帝大(大正9-15) ??4u] 釘ィ?1 ?? 迭??- 湯??8 辻?1 
15 白? 辻? ??(1) ???1 ?#?ﾂ?
北海道帝大(大正L4-L5) 途?辻?咩?亦? ? 唸6r?ﾒ?0 




助教授以後 の就職先 助教授就任 大学(在任時) ??ｨ6h7???劔剋ﾀ務 劔その他 剏v 
助 ?ﾂ?ｼ 丶?育 刮?仂?開 倩?そ 倩?不 
教数 ??帝 冢r?峰????h??▲■● ユ⊥ 冖?莱 冢"?ﾌ 册2?ｾ 
技授 勤 務 帝 大 ?R?B??大 助 教 授 ?r?R?2?b??大 医 辛 刪?大 医 専 ?2??剔ｼ 
東⊥帝大(明治32-45) ?2?"? 3日] 添?ｨ?ィ?1 ??? 釘? 白?? ??8 .界tj (XiE2-L5) 劔妬? ?? (i)  剴?39 
⊥者帝大(明治32-45) 氾b??1 ?｣???日3日2) ?4【21 ?? ?- ??8 
泉持口 (大正2-15) 劔?5【3](3) ??4日j 釘?? 迭?3. 
九州帝大(明､ム37-45) ?b? ? ? ?2 ???- 辻?2 7Jj (大正2-15) 東北帝大(大正5-15) 北海道帝大(大正10-15) 途? 日4日2) ?0〔3] 澱?? ??2 
10 ?? ??y?ｨ?? ??･ﾒ? ?- 辻? 鼎"?
lZ 辻??ｩ?｢?I?･ﾒ??2 ???1 ?1日) 亦? ?b?




助教授以後 の就職先 ??ｨ6h7???劔実務 劍+ｸ,ﾉ??ﾇb?
助教授 ?ﾉ.?R?ｼ帝大外地 刳ｯ立専門 亂?ｲ???ｸ,ﾉ???S 儻9k?
助教授就任 大学(在任時) 仂駝???ｻ8??ｳ授 傚Xｻ8??髑?教授 乂xﾕ｢?n"?
東京帝大(明治32-大正L5) 鼎b?日] 釘ィ?- 嶋?%ﾒ? 亦?日】 ??2 都b?
京都帝大(大正13-15) 免ﾂ? 辻? ??辻?(L) 辻? ?b?
九州帝大(大正10-15) ?? ???- 釘??2 ? ?2 ?r?
北海道帝大(明治41-大正15) 鉄?1 ??幽.?2 ?R??4 ? 覆? 塔B?






























































































































































助教授以後の職 助教授卒業 勤務大学席次 俘)9仆8支ｴ?b靆Hｸh??剿ｯ間.官庁等 劔佗b?
1 ??-5 澱ﾓ??l- ?? ?ﾓR?-LO 牝ﾈ??
東京帝大.法学部 辻?? ?- 辻??l 鳴?
京都帝大.法学部 ??? 辻?1 ??
東京帝大.文学部 ?? 鳴? 辻? ?? 辻??2?
京都帝大.文学部 ? ? ? ?- ???
東北帝大.法文学部文学科 辻? 辻?ﾒ?1 剴?
東京帝大.理学部 白? ??辻? ?- 辻? 澱?
京都帝大.理学部 ?亦?? ?? ??ノ: 東北帝大.理学部- 鳴? ?ﾒ? ? 辻  ??
東京帝大.工学部 ?? 釘? 辻? ??? ?? ?b??
只都帝大.工学部 九州帝大.工学部 ?? ?? 辻? 辻? 辻? 澱?
東京帝大.農学部 ?? ?? 辻? ?? 亦? 牝ﾂ?
京都帝大.農学部 ?? ? 亦??I 白?
北海道帝大.農学部 ? ?? 白?2 ?? ??
九州帝大ー農学部 剴?- 辻?ﾒ? ?? 釘?
l計 牝ﾂ?l ?r? 板? 唐? 迭? 都?
(2)医学部
授以後の職 助教授卒業 勤務大学席次 俘)9仆8支ﾊ?R靆Hｸh??劍ｼ駝?2隍ｨｼh?隱??劔佗b?
1 ?? 釘ﾓ??L～30 ?ﾈ?S?1 ?? 釘ﾓ??l-30 ??S?
東京帝大.医学科 ?I ?? ?? 辻? 辻? ?? ?B?
東京帝大.薬学科 劔1 ? ??1 ?2 ??
京都帝大.医学部 ?剴"? 1 剪??B?
九州帝大.医学部 東北帝大.医学部 劔鳴?辻?ﾂ? ???
北海道帝大.医学部 劔??ﾒ??? 唐?





































































































































































































溢位授与 教授学 就任大学 ?ﾈｹ??R?ｹ?9.?R?H韆ﾘ橙?I??v 
論文 ?ﾙ+y???_文 ?ﾙ+y???
東京帝大 ??7 ?2(2) 澱?7 
京都帝大 ?i(I)I ?32 ??6 
+　評議会推薦博士｡
(2)文学部
位授与 教授学 就任大学 ?ﾈｹ??R?ｹ?9.?R?H韆ﾘ橙?I??v 
論文 ?ﾙ+y???_文 ?ﾙ+y???
東京帝大 ??"?12 ? 途?9 
京都帝大. 牝? 白?2暮 白?4 
‡理学博士1人を含む｡
(3)理学部
学位授与 大学 教授 就任大学 ?ﾈｹ??R?ｹ?9.?R?8ﾉfｹ.?R?H韆ﾙ??I??iシ 不明 佗b?
論文 ?ﾙ+y???_文 ?ﾙ+r?I??_文 ?ﾙ+r?I??
東京帝大 ??6●+ ? 亦?鳴??b?
京都帝大 湯??1+ ?? ? ? ??
東北帝大 澱??)‥ ? 鳴? ?1 ?b?
(4)工学部
[ 〕は理学博士(うち数) ｡
学位授与 大学 教授 ?ﾈｹ??R?ｹ?9.?R?ｾ8?.?R?8ﾉfｹ.?R?H韆ﾒ??なし 不 佗b?
論文 ?ﾙ+y???_文 ?ﾙ+r?_文 ?ﾙ+r?_文 ?ﾙ+r?
就任大学 劔推薦 剞яE 剞яE ?I??ｾ 
東京帝大 ?"?0' ?2(2) ?I ? 途?鉄"?
亭都帝大 ?2(2)‥ ?30 ?I(l) ? ???R?
九州帝大 ??(3) 白???4【2] ?ｩ?｢??? ?R?










学位授与 大学 教授 就任大学 ?ﾈｹ??R?fｸ､9;??R?H韆ﾘ橙?I??vll 
論文 ?ﾙ+y???_文 ?ﾙ+y???
東頁帝大 ?9?･ﾒ?7I(2‥)【4] ? ??2 




学位授与 大学 教授 就任大学 ?ﾈｹ??R?ｹ?9.?R?8ﾉfｹ.?R?ｾ8?.帝??H韆ﾘ橙?I??v 
論文 ?ﾙ+r?I??_文 ?ﾙ+r?I??_文 ?ﾙ+r?I??_文 ?ﾙ+r?I??
東京帝大 ?"??｣%ﾒ? ? ? ? ?｣??5 
京都帝大 ?B??12(1) 澱?? ?32 
東北帝大 ?"????4 ???20 
九州帝大 ?? ? ? 澱? ?32 












後博士になった｣ (鬼頭, 1978, 234頁)0
これらの記述は,総長推薦博士の実態を,如実に表しているものと思える｡
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学位取得時 仆8??D2?ｳ授就任 儻9k粐?v 
教授(任用年) ???以後 ??R?
東京帝大法学部(大正9-15) 白? ?? ′ヽロ (昭和2-16 ? 氾"?5 
東京帝大経済学部(大正12-昭和2) ?17(I) 澱?3 
京都帝大法学部(大正9-15) ???6 10 ??? 18 
(昭和2-16) 
京都帝大経済学部(大正12-昭和16) 牝?鋳? ?ll 
東北帝大帝大法文学部(大正12-15) ?7 14 ??? 17 
法学科.経済学科(昭和2-16) 
九州帝大法文学部 法学科.経済学科(大正15-昭和16) ?18(3) ?"?0 
(2)文学部
学位取得時 仆8??D2?ｳ授就任 仆8??D2?s明. 佗b?
教授(任用年) ???3年以内 ?夷2?ﾈし 
東京帝大(大正9-15) 唐? 釘? 牝?ノ■ヽ 昭和2 6 ?"??5 ? ?b?
京都帝大(大正9-15) ?? ? ??′ヽ (昭和2-16 2? 剴#B?
東北帝大#(大正12-15) 迭? ?? ?R?
(昭和2-16) 白 ???
九州帝大#(大正15-昭和16) 釘? ?2? ?b?
#　法文学部文学科｡
(3)理学部
学位取得時 仆8??D2?ｳ授就任 仆8??D2?s明. 佗b?
教授(任用年) ???3年以内 ?D闌夷2?ﾈし 
東京帝大(大正9-15) 牝?3(I) ? ?2?/ヽ 昭和2-16) ?rィ?I 剴#
京都帝大(大正9-15) 牝?4 ?3 ?r?ノーヽ (昭和2-16) ?R  剴 ?
東北帝大(大正9-15) 免ﾂ? ???i ?r?
(昭和2-16) ?"??3 僮 ?b?
北海道帝大(昭和4-16) ??｣2?3 釘? ??
大阪帝大(昭和8-16) ?R??3 ?1 ??
九州帝大(昭和15-16) ?b?白??r?




学位取得時 仆8??D8潔??ｳ授就任 仆8??D2?s明. 佗b?
教授(任用年) ?年以内 ?D闌夷2?ﾈし 
東京帝大(大正9-15) 等?ｨ?? 唐? ??.′ヽ 昭和2-16) ?r ?･ﾒ糞?? 亦? 鼎b?
京都帝大(大正9-15) 釘??3 澱? ?R?/ヽ (昭和2 16) ?3 澱? ??
九州帝大(大正9-15) ??ｨ?? 度?5ﾒ? ?R?
(昭和2-16) ?X?eﾒ?日] ??･ﾒ?(1) ?r?
東北帝大(大正9-15) 的?ｨ?? 迭?ｩ?｢?4 免ﾂ?
(昭和2-16) ?H?#?日日 釘?#2?
北海道帝大(大正L3-15) 澱??日日 迭? ??






学位取得時 仆8??D2?ｳ授就任 仆8??D2?s明ー 佗b?
教授(任用年) ???3年以内 ?D闌夷2?ﾈし 
東京帝大(大正9-15) 湯?併?｢? ?? ?"?Jヽ 昭和2 6) ?茶B? ﾒ  釘 3r?
京都帝大(大正9-15) 迭?日〕 鳴? ?2?ノ'ヽ 昭和2 6 土 ｨ?? 土^ 5 ?"?
北海道帝大(大正9-15) ??????? ??(1) 免ﾂ?
(昭和2-16) ?ﾂr??｢?剴#R?
九州帝大(大正10-15) ?"??ｩ?｢?咩?的?･ﾒ? ?"?






学位取得時 仆8??D2?ｳ授就任 仆8??D2?s明. 佗b?
教授(任用年) ???3年以内 ?D闌夷2?ﾈし 
東京帝大(大正9-15) ?ｃ9?｣%ﾒ??1 ??
(,昭和2-16) ?茶R糞eﾒ???
京都帝大(大正9-15) ?R?? ?R?′ (昭和2-16) ?2??鉄?剴#2?
東北帝大(大正9-15) ?? ? 迭?
(昭和2-16) ?ｆ鋳???
九州帝大(大正9-15) 途? ? 途?
(昭和2-16) ?B??剴#R?
北海道帝大(大正9-15) ?2??4 ?2 ??
(昭和2-16) ?B? ? ?r?
大阪帝大(昭和8-16) ?Y?｢? ? ?R?








































































































































????? ?? ?????? ?? ?? ??
(7)東京帝大工学部
①　く明治44-大正13年)




















































助鼓捷径の ?ﾈｹ??他 ?9??高等 
学位取的一差蕗 ?Y???髑??9??ｳ育 
耳は遼暮任牢 刹ｳ授 刪ﾈ外 
助教授就任前 ? ?2 
-16--9年 釘?? 
-4-0年 ?X*ﾖ?? 板? 
i-3年 鳴?? 
4-6年 ? ?2 
総長推薦博士 白?? 
なし ? ?2 





助朗帥 ?ﾈｹ?他帝大 ?9??高等教育 
学位閃i卜玉島 助削柑任年 ??R?8??ｳ授 ?9??ﾈ外 




4-6年 ? ? 
総長推薦博士 ? ? 
なし 白??3 
計 ?B? 唐? 
83)京都帝大医学部(明治34-大正15年)





-4-0年 免ﾂ? ?8?9?ｦﾂ?15日] 
1-3年 ??祷?(???2 
4-16年 ? 鳴?【2】 
総長推薦博士 ??? 
なし ? 鳴? 




的捜帥 ?ﾈｹ?他 ?9??高等教育 
学的的一差岳 ??R?髑??9??ﾈ外 
助鼓=任牢 仆8??ｳ授 
助教授就任前 ? ?1 
-19--6年 ?? ?? 
-4-0年 迭? 添?･ﾒ?2日】 
I-3年 ??亦? 
なし ?l ?I 
計 牝?3 唐?0 
(他帝大助教授転出者1名を除く｡ )
m東京帝大農学部(明治33-大正15年)
























助故捜帥 仞8??ｼ ?9??高等致 
学位取的一叢島 ??R?髑??9??辷ﾈ外 
耳は握弟的 仆8??ｳ授 
-19--5年 白? ??｣?3日】 
-4-0年 ?"? 店?)?｣"?lO【21 
I-3年 唐???ｨ?? 
4-lo亭 ? ?? 
総長推薦博士 ??? 
なし ? 白? 
計 ?2? ?2?3 
(助教授在職中の逝去者3名を除く｡ )
80北海道帝大医学部(大正10-大正15年)
MSRo 冉ｸ､9;?台北 ?9??高等 
芋川的-玉島 ??R?髑??9??ｳ育 





なし ? ?3 
計 姪"?I 澱? 
(助敦技在職中の逝去者1名を除く｡ )
咽北海道帝大農学部(明治44-大正L5年)














































































































博士 丶??R?韆ﾒ?C士 乂x贅?ｳ記載 佗b?
文学部 ?R??3 ?"? ?53 
法学部 途???4 ?34 
経済学部 ?B??3 ?r? ?35 
理学部 田ｈ.?6 ? ?74 
工学部 ?CR??2 ? ?147 
農学部 鉄ｆR?I ? ?59 
医学部 田?｢? ? ??3 
薬学部 ?b?? ?16 
(2)京都大学
博士 丶??R?韆ﾒ?C士 乂x贅?ｳ記載 佗b?
文学部 ????1 牝?1 ?33 
法学部 免ﾂ?? 湯?l ?31 
経済学部 ?r?鳴? ?19 
理学部 鉄)?｢?3 ? ?55 
工学部 ?3窒鋳? ? ?142 
農学部 鉄r??2 ? ?59 














????????????? ?? ?? ? ?
????????????? ??? ?? ????
?????????????????????????? ?????????????? ????? ? ?? ? ? ?? ?? ? ??



















































































































































































































































































































































































































































































東京大学の名称 年代 丶ｩ?ｧxﾕ｢?ﾈｹ?Xｧr?骰荘蜉w 
明治6-19年 冖韭?蔦#9D?明治23-26年 冖韭?iD?
助手職の 性格 仆8屍靆Hｸi^(??ｳ場助手､教場補助 傚X蠇?tﾈｸｲ?技手 傚X薰?










































































































人数(助手実員 に占める比率) 俘)9仆8支ｴ?b靆Hｸh?????.?Y?ｼi?,???儂Izb?うち帝大 教授就任者 
1 白???R?1(loo.0%) 鳴?東京帝大法学部(明治39年) (大正5年) 
1 白???R?I(loo.0%) ??
(大正15年) 湯?(100.0%) 迭ゴR綯R?5 




東京帝大文学部(明治39年) (大正5年) 湯?(44.4%) ??R?R?1いり 
5 釘ャ???3(75.0,`) ?∠b?
(大正15年) 島F"?6(75.0%)(b) ?ゴ???2 
京都帝大文学部(大正5年) (大正15年) 釘?(50.0%) 白ゴ???0 
9 ??"?ﾆ鋳?(5 .0%) ?
東北帝大法文学部(大正15年) 九州帝大法文学部(大正15年) 牝?9(90.0,i) ??ﾂ綯R?I 
4 釘???R?  ?
東京帝大理学部(明治29年) (明治39年) 唐?(25.0%) ????R?l 
ll(C) ??r?R?1(33.3%) 白?ロ (大正5年) 大正15年) ?2??4(30.8%) 釘???ﾆ鋳? 
34(b) ??c?と??2(57.1%) ??
京都帝大理学部(大正5年) (大正15年) 湯?(22.2%) ?? 
28くb) 迭?r纈R?3(60.0%) ??
東北帝大理学部(大正5年) (大正15年) 途?(28.6,`) 白ゴ???0 
28(ら) ?茶cr纈R?6(31.6,`) ??
名古帝大理学部(昭和17年) 迭?(100.0%) 辻?
東京帝大工学部(明治29年) 免ﾂ?(9.1%) 白???R?I ′ヽロ 治39年) ?r??0 ? 
ロ (大正5年) ?r??0 ?? 
(大正15年) 鉄bＳ?3(5.4,`) ????R?1 
京都帝大理工学部(明治39年) 京都帝大工学部(大正5年) (大正15年) ??0 ?? 
12(h) ?? ?
46… 迭??鎚.??(20.0%) ??
九州帝大工学部(大正5年) (大正15年) ?r? ?? 
40 迭?"絣R?1(20.0%) ??
東北帝大工学部(大正15年) 北海道帝大工学部(大正15年) 名古屋帝大理工学部.工学部 (昭和16-17年) ??8(27.6%) ??"絣R?I 
28 ?? ?
46 ?? 辻?
東京帝大農学部(明治29年) 免ﾂ?(18.2%) ?? /ヽロ (明治39年) ???(9.5%) ????R I 
(大正5年) ?x*ﾘ.?13(48.1%) 迭?ゅRR?4 
(大正15年) ?2??】6(48.5%)(l) 唐ゴ???? 
北海道帝大農学部(大正5年) 励#?10(34.5%) 迭ゴ???4 ロ (大正1 ?R 3(52 0 澱イb ﾆ鋳? 
京都帝大農学部(大正15年) ?2?(27.3%) 釘イB紕R?2 /ヽT) 九州帝 農学部(大正15年) ?r?(7.4%) ?
東京帝大医学部(明治29年) ?2?(38.5%) ?ツ???2 /ヽロ (明治39年) ? 14 73.7%) ?"ャR縒R?8 
(大正5年) ?｣ｆﾒ?17(94.4%) ?2ピb絣??5(X) 
(大正15年) ?2?1(91.3,`) 唐?ゅrR?3(y) 
京都帝大医学部(明治39年) ?2?(30.8%) 鳴?R絣R?0 ′ヽロ (大正5年) ??14(73 7 澱イ"纈R?1 
(大正15年) ?B?0(83.3%) 釘?????(ll 
東北帝大医学部(大正5年) 途?(85.7%) ??b縒R?0 
(大正15年) 鉄?50(98.0%) 唐?b?ﾆ?? 
九州帝大医学部(大正5年) 鼎R?1(91.1%) ?2??rR?6 
(大正15年) 田r?】(91.0,i) ?"?偵rR?7 





??????????? ??? ?? ?? ???? ??? ??ー????????? ????? ? ??
? ?
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身学校 ?ﾈｹ?東京 仍?2?喧k 仞8??k海道 冖ﾈﾌ8壺?ｯ立医尊. 倩Izr?ｼ古屋 儻9k?計 
助手 勤務帝大.辛 ??R?髑?選科 ??R?髑???R?髑???R?倹ｧ高校付 属医学部 ?9??d気学 校 
東京帝大 明治29年 明治39年 大正5年 大正15年 京都帝大 明治39年 大正5年 大正15年 釘?B?b???1 1 ??｣B??I 47 白???0 田?2 1● 2 5 3 2 ?? 唐?????3 19 18 23 13 19 24 
東北帝大 大正5年 大正15年 白ｲ???"???? 剩?7 51 
九州帝大 大正5年 劔鼎?? 剴"?5 
大正15年 ??鉄迫B?1 剴9?｢?2?7 
北海道帝大 ･大正15年 名古屋帝大 昭和15-17年 迭???3 2 ???23 118 
表5-4.助手の出身学校
学部(昭和16 17年)(1)名古屋帝大理工学部.工学部(昭和16-17年) 
出身学校(人) 佗b?､ち学卒 後直助手 採用者 
高等 教育機関 ?Xﾞ9.?Y?ﾕY??陳?ﾈﾌ8夊ﾘ(ﾔｃR帝¥I?ﾘ(ﾔｃR痛Vﾈ鉙ﾘ(ﾔｃB痛8ﾈｹ靼(ﾔｄ鋳ﾈｼｹ?ﾘ(ﾔｃ?ﾂ?i?ﾘ(ﾔｄ鋳ﾈｹ?8ﾘ)9伜ﾈ鏐ｧxﾕ｢?痛kﾈﾌ8夊ﾘ(ﾔ厩ﾙ?ﾔ鮎hｻ8什wｹ???陳?ﾈﾌ8夐o)?*ﾖﾂ鎚ｹ?9o)??痛8ﾈｹ駮)??鎚ｹ?冩)??陳?ﾈｹ饂謁ﾘｧxﾕ｢?痛zykﾘｭ茶?ﾉ?ｩgｹ?ｧxﾔ逢yYB?帝?ｩgｹ?ｧy?nYYB??29 ?B?
名古屋高工高等夜間部(5) 迭? 

























高等 教育機関 傀?i9?ｻ8屍??R??ｮ 学歴 なし 儻9k?計 
北海道帝大(大正5年) ?R? ?? ??
農学部(大正15年) ??1 ?? ?R?
東京帝大(明治39年) 途? ?? 湯?
文学部(大正5年) 迭? ?? 迭?
東京帝大(明治29年) ?? ??7 免ﾂ?
工学部(明治39年) ?? ?r?4(-) ?r?
(大正15年) 迭? ??1(b) 鉄b?
東京帝大(明治29年) 釘? ?? 唐?
理学部(明治39年) 迭? ?? 免ﾂ?
(大正15年) ?2? ??(C) ?B?
東京帝大(明治29年) ?? ?? 免ﾂ?
農学部(明治39年) 唐? ??l ??
(大正5年) ??I ?? ?r?


























































???????ー ? ? ? ? ?
???????????
? ???
? ? ??? ???????????????????????????????????? ?? ???????????? ??????? ?? ?? ?????????? ??ー?‥??
???????????????
??? ???? ?? ?? ???? ?
?
?????????????????????? ?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ??
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帝大教授 ??Xｻ8??ｓ剌､業 倩Izy?nR?ｯ僚 儻9k?計 
(助手勤務 帝大) 宙?訷ｼ駝?.?X決､??w校 乂xﾕ｢?


















帝大教授 ??Xｻ8??倹ｧ高校 亂?ｲ?ｯ間 儻9k?計 
(助手勤務 宙?訷ｼ駝?高等師範 
帝大) ??X決､??
東京帝大 文学部 明治39年 茶??? ?? ??(d) 湯?
大正5年 ??中"?劔2 迭?






































帝大教授 (助手勤務 帝大) ??Xｻ8???訷ｼ駝?.?X決､??倹ｧ高校 高等師範 倩Izr?ｩnR?xﾕ｢?ｯ僚 唳j?B?s明 佗b?
東京帝大 理学部 明治29年 明治39年 大正5年 白?中鋳??B中???(C) ???1)(b) 1 5 I(e) 1 1(e) I ?(り 1 釘?r???8 ll 13 
大正15年 京都帝大 理工学部 明治39年 理学部 大正5年 大正15年 東北帝大 理学部 大正5年 迭???(e) (2)(h) ?*ﾖB??剴??｢r??r?i?｢r??4 10 9 28 7 















帝大教授 (助手勤務 帝大) ??Xｻ8???訷ｼ駝?.?X決､??ｓ剄H業 学校 倩Izr?ｩnR?xﾕ｢?ｯ間 亂?ｲ?s明 佗b?















帝大教授 (助手勤務 帝大) ??Xｻ8???訷ｼ駝?.?X決､??_業系 高等実業 学校 亂?ｲ???教育 機関 儻9k?計 
東京帝大 農学部 明治29年 ?1(l) ???4(1) ????6 免ﾂ?
明治39年 ?? ?7 ??
大正5年 ?? ???8(i) ?2(e)+ ?r?
大正15年 北海道帝大 農学部 大正5年I 塗?ｲ??(1) 1(1) ???? 2 1 ??9(d)+++ 22(d) ?2??






































帝大教授帝大教授 刳ｯ立医大 倩Izr?J業医. 傚X薰?s明 佗b?
(助手勤務(助手勤務 劒X??闔8ｧxﾕ｢?ｼ駝?2?
帝大)帝大以外)官立研究所 
東京帝大 医学部 明治29年 ???1 ???1 唐?3 
明治39年 田"?B? ???迭?9 
大正5年 ?? 途? 1 ????r?8 
大正15年 京都帝大 医学部 明治39年 ??????澱??r??途??b??3 13 
大正5年 剴b?r??釘?? ??
大正15年 東北帝大 医学部 大正5年 ???2??r?1(1) 5(2) ????2 1(l) 湯??茶?????? ?B??
大正15年 九州帝大 医学部 大正5年 大正15年 北海道帝大 医学部 大正15年 剴B??b????#?"??B??ﾆﾂ?鉄?CR?











































































































































助手勤務 ?ﾂ?髑蛻ﾈ外 ?ｸ,ﾂ?s明 ??X決､?冒 儻9k?
帝大教授 ??R?8??ﾌ高等 教育機関 ?ﾂ?,ﾈﾘ)9?ｻ8支ｴ?b?` 
東京帝大法学部 明治39年 大正5年 大正15年 東京帝大経済学部 大正15年 東京帝大文学部 明治39年 迭??ﾃ"ﾃ"ﾃ?ｃ?? 3 ???,2 4,3 ?BｲﾃR??湯ﾃr?,4,3(b) 17,8 17+ 
大正5年 ?Ｓﾃb??剴R?2 ?






助手 勤務 帝大 教授 ?ﾉ.?R?8??髑蛻ﾈ外 の高等教 育機関 ?ｲ?ﾂ?ﾂ?s明 傚X薰?駝?.?R?8??髑蛻ﾈ 外の高 等教育 機関 ?ｲ?ﾂ?ﾂ?s明 
東京帝大理学部 明治29年 迭?,4(8) 9(1), ?????2?陳? 12, ??ﾃRﾃBﾂ? ?b?池? ?Rr2ﾃbﾃbﾃ2?
明治39年 大正5年 大正15年 東北帝大理学部 大正5年 釘??2ﾂ?剴??調???3Y4津#Rr2ﾃ#?ﾂ??ﾃ?v｣?ﾃH??Y-ｲﾃ#Rr2ﾃ#?ﾂ??｣?ﾃ?2ﾃ?ﾂ??"?Y4津#?ﾃ?ｲﾃ?ﾂ?















助手勤 務帝大 教授 ?ﾂ??R?8??ｯ間 儻9k?高等 工業 冕?B?s明 
東京帝大工学部 明治29年 ???(a) 澱ﾃ?B???rﾂ?ﾃ2ﾂ?ﾃ"?lO` ?Ｓ2ﾃ?ｲﾃづbﾃbﾃ2?rﾃ"ﾃ"ﾃ?







助手勤 務帝大 教授 ?ﾂ??R?8??髑蛻ﾈ 外の高 等教育 機関 亂?ｲ?s明 亂?ｲ??刹ｳ 育機関 儻9k?
東京帝大農学部 明治29年 明治39年 大正5年 大正15年 東北帝大農学部 大正5年 ?Bb?I) 3 (2) (4) 茶R???#2ｲﾃr??,(3) 4(a), ?鍛ﾂ?,1 10,4 7(i), 唐??B陳?,5,5,4,3,3 30的,24#, 8,7,6,5,5,5, 4,4,4,3,2,2, I,1,I 30的,25血. 








助手勤務帝大卒業 劔剔ｼ帝大卒業 劔医専卒業 劔W9k?
助 手帝 務大 勤教 授 ?ﾂ????2?b??専 教 授 ?ｲ?ﾂ?ﾂ?W2??他 帝 大 教 授 ?2?｢?2?b?ｻ の 他 儻2??医 専 教 授 ?ｲ?ﾂ?ﾂ?s 明 儻2??
東京帝大医学部 明治29年 明治39年 大正5年 大正15年 東北帝大医学部 大正5年 釘ﾃ2?ﾃrﾂ?ﾃB?Bﾃ2???ﾃr?ﾂ???Bﾃ2ﾂ?, 5(ら) 6,4 4 迭?ﾃ2ﾂ????ﾈv?ﾂ?ﾃ2ﾂ?ﾄ?津rﾂ?R陳?ﾃBﾂ??ィ?r??ッ津"??ﾃ2ﾃ"ﾃ"ﾂ??? 4,I 16,10 9,7, 3 3(e) 白?? 2 途?"津?2 唐???r?8,5, 5,4, 3,2, 1.1 18#13,4, 日1 18# 3 4 
大正15年 剿ﾆﾂﾂ?bﾃRﾃRﾃRﾂ?5), 茶"?迭ﾃBﾂ? ?5,4. 

















































性質 僖8ｯ｢?ﾌ用方針 各研究室主任教授の推薦により､ 教授会がこれを審議決定o 
東京 帝大 傚xｧyYB?侮?侈Hｸh?薰?駟k?X薰?年(2年の延長を認める) 
副手 ?2年 丿XﾊHｸh?益D8ｻ8?,ﾉ??,?h.械?8?檍*ｨ+?ｨ/?(ｶ8ﾈ??ｲ?
法学部 傚X薰?Yｸ訷,ﾒ?hﾝﾘ+?ｒ?､究助手 ?D?(1)助手を志望する者は研究題目 を定めて指導教官に申請､ (2)指導教授は学業成績を考察し 教授会に報告､その審議の結果 決定. 
経済学部 傚X薰?Yｸ訷,ﾒ?hﾝﾘ+?ｒ?､究助手 ?D窿9D?ﾈ露+x/?h-?鋳??N研究室より募集し､演習の論 文及び学業の成績を参考して採用 を決す○ 
東北 帝大 囘?hｧyYB?侮?丼H,ｲ?Hｸh?薰?年(経済科は異なる) 助手の任期を終わりたる者 にしてなお研究室にとどま る者は､副手となり得ざる 故､研究嘱託ないし図書整 理嘱託なる名義を得. ?
副手 僭X?ｾｨ??冲ﾈ+r?年 ??X,?R?Yｸ詹(itH?,?倆(,ﾙ?[h/????+X-?(ﾛ?ﾈﾈｸ惠?訷,僖8+?ｲ?
九州 帝大 囘?hｧyYB?[h怩?侮?副手 ?1年(2年の延長を認める) 倡Xｮ?y7る?ｼi?[h,hｧxｼi??/?ﾖﾉ{h,?ﾈ.ｨ,I[h怦ｺhｶ8檍,Xﾈ???


































































































































































































東京帝大教授 ?ﾉ.?R?8??髑蛻ﾈ外の 高等教育機関 ?ｸ,ﾉ??s明 佗b???
法学部(明治39年) (大正5年) 文学部(明治39年) ?2??r?,3 I+ 釘?,19 3,4 2+ 2‥ 釘? 1 4 
(大正5年) ???ﾃ2?B?r? 
理学部(明治29年) (明治39年) (大正5年) 工学部(明治29年) 農学部(明治29年) (明治39年) ?????ﾃ"ﾃ2?R??ｲ?2 3 4 I 1 2 
(大正5年) ? 2,13 ?ｲﾃ#r?ﾃ?ﾃC?2,4,12,17 冤l 
医学部(明治29年) 釘ﾃb?7+ ? 
医学科(明治39年) ?ﾃ"ﾃBﾃC"ﾃC??9+,67 冤l 








































































































































学部 傚X訷,ﾉ?k?ｸｦ?助手の直前歴 僖8ｯｩ?,ﾂ?ﾉw?Izb?0年以上勤 務者の比率 ?ｩ?決岑,ﾂ??y??NIzb?
文学.教育 侈Hｸh?誧H?ﾋ?X誧B?蜉w院生､ 湯ﾓc"R?-10% ?ﾓ??
系学部 倬ik?X薰?ｬ中高短大教員 
法.経済学 系草部 侈Hｸh?誧H駟k?X薰?蜉w院生､学部学生 ?RﾓSBR?-15% ?ﾓBR?
理.工.農学 系学部 侈Hｸh?誧H?ﾋ?X薰?蜉w院生､ 教務.技術職員 ?ﾓ"R?3-35% ?ﾓrR?
医.菌糸学部 凩X?靆Hｸh?薰?繼ﾇ院生､学部学生 ?R?-9% ?R?
教養部 侈Hｸh?誧H?ﾋ?X薰?蜉w院生､教務職員 ?R?6% 澱R?
理工系附置研 侈Hｸh?誧H?ﾋ?X薰?蜉w院生､教務職員 ?BR?50/o ???
医.生物 系附置研 侈Hｸh?誧H?ﾋ?X誧B?X?靆Hｸh?薰?蜉w院生､教務職員 ?R?8% ?R?


















































































































































































































































































をしめている(ビジネス｡リーダーは2名で8･3%)0 1915 (大正4)年では67･4% (43
人中,官僚15人,教授･教育家14人),ビジネス｡リーダー20･9% (9人), 1928 (昭和
3)年では70.6% (51人中,官僚25人,教授･教育家11人),ビジネス･リーダー21･6%




















































































就職先 剿?劔j?B?仂b?ｯ庁 剋i法巨 ?弁護士 丶ｨｼh??????. 骨詞支術 ロ 負 剌ｬ計 仍?ｲ??不明 佗b?
l 節… I I 一 ▲ ?ｨｾ"?
帝大 白?價??s｢??Y??t?Y'bsｨ支ｴ?b?xｿ俶謄｢??
知秤l-2番 (明治1掛大正6年) ?4) (13) ?l (0) I (1) ? ?ll.3 (7) ?[亘亘] (3) ?? 冤00.0% (62JJ ?????4) (10) 茶ci??ツi??｢iT51 (3) ?1.0 鉄?b
(13) 茶#2?0) 
i封台科1-2番 (明治)的ト大正6年) 辞籍陸体 (大正6申姐 劒(衙:Eﾒ???3??#??ｸﾍﾈ??2?3R綯??途?67.9 剞ｳ司 (0) 16.8 U5l) ?匝可 (0) 16.I (720) 劔冤00.0% (56人J 100.0% (軸81.心 
(34) 28.7 (1287) 茶B?
土木科1-2番 (明治2掛-大正6年) 二だ籍陸体 (大正6申姐 ?9) 俶i+??"?偵2?#??l (0) ? ? ????00.0% (55ノJ 1(moo/o (3137.心 茶??7) 茶c)??23.6 鉄b紕?
(13) 5aZ (1639) 茶3??ゅB??e??
匡蚊斜1-2番 (明治1掛大正6年) 文学書陸体 (大正6年時点) ?4) ?:I?ﾍﾕﾒ??3b?鋳?3??鋳?53] (4) 乙3 (32 ? ????00.0% (39人) l00.0% (1366人) 茶??14) 茶SI??
位2) 948 (1295) 白?ｒ?
化学科1-2番 (明治1掛大正6年) 理学吾陸体 (大正6槻 茶?77.5 ?12.5 (5) 12.6 (75) ???ィ?ﾂc?????? 剪??R偵??C?ﾂ?????S?閂?(1) 茶??(54ノJ 
(18) 6&5 (406) 茶R?
農学科1-2番 (明治l輯三一大正6年) 農賛陸体 (大正6申あお 中ﾆﾂ?蚕豆コ 白???.3 (2) 13.5 (164) 併?ﾍﾕﾒ?#"?2繧?ssR??? ???ﾂ??b?ﾂ??姪??R?Ci????????､｢?0) 茶??●l ∫ 
(Z) 芝al (器9) 鳴?r?
医科1-2番 (明治1時:-大正6年) 匿籍陸体 (大正6申あお ?｣2?W 白???.0 ㈹ 乙9 (66) 迭綯????? ??■ 糞ｨ蓼ﾍﾂ?ィ?3R絣??2??37｣0● (20) 45.5 (1029) ???R?ﾔ?ﾂ?????##c?ﾂ?(3) 茶r?(恥入) 





































卒業牢 冖韭?9D?明治28牢 剿ｾ治29fF 冖韭?iD?脚年 俟)w?#)D?大正3年 
36人 鉄?ﾂ?7人 ?S?ﾂ?t5人 卒業生数 ???0人 
帝大教授 剔x61⑥ 3,4891乙1416,1aZ). ??8t"??2 
官僚 綿?V?ﾆﾆﾂ?I.2,5.6,7, ?ﾃBﾃR??I,5,10, 白ﾃ"ﾃBﾃRﾃr繧ﾃ呈ﾆﾂﾂ?.5,6,7.9,10,18.20,23, 一■■ 14.15,16,18,19  21,2乙25,27 4.7l 刪鼈鼈黶｡ 21.22,23 25.27.2&29 ??ﾆﾂﾃ#??"ﾃ#B??ﾃ#"?2,15,18,21.23.33. 34.52,84 ?R??Cづcsｳs?
日銀 剴r??R?,4.7,12 ?I.ll 
司法巨 ??3 ? ?3,15,29,35,40,6乙86,87 
民間 (蹄燭校 # ???ﾃ??"ﾃ?ﾆﾆﾂﾃ?ﾃ?ﾃ?ﾃ#C#bﾃ3???,9.27 ?B?8.34.35 ?bﾃ#づC?CR紊rﾃcr?
18 ? ?
不詳者 悼???ﾂ?2^ 鼎補?5人 ?3Y??)人 
(2ー法律科 
業法 劔剴ﾆ墓 劔兒yd?k韭?吋?Y??
卒業牢 冖韭?9D?明治28年 亶)D??Y?9D?冖韭?吋?明治38年 剄b庸畠42年 ?Y?9D?
卒業生数 ??ﾂ?1人 ?I????????0人 ?24人 ?ペ??
帝大謝受 ? ???&16 ?? 
6 ??? ?海棉授 ? 
官僚 ?32ﾃcづ?乙3,6,7.8,10,ll.12,13,15,16, ?2 ??ﾃ#B?呈?ﾆ?4.ll 僮,2,3,5, ?ﾃBﾃR縒纈?津3bﾃs"ﾂ?,5 ● 10,14.節 姪rﾃ#2?Rﾃ3?32? ,810 剿ﾃbﾃ#2?ll 
3 ? ?
日銀 ?I 
司法巨 白ﾃB?1202122,3132,3536,37 ? ? ?ﾃB纈ﾆﾆﾂ??10 ??2 
6.28,6日01,133141 ??
弁護士 ?18.27.38,40 
乙16 ?刮ｳ5.12. 28,35 鉄r?.12,16,21.37.40,56. 78,100,127,1弧132 釘?民間 ?2?.19.24.26,28,29 冤al5 
中等致貞 ?34,41 ?剪??? 
扮台家 ? ????98 ? 
不詳者 ??ﾃ???31人 ?4人 ???3??15人 ?S?ﾂ?人 
<典拠>








⑤明治3時政治札英法札独法科: rBt田首相の同期生｣ ･ r実美の日加那9巷7号･昭和1凧













































































ヽ 冓?劍ｪ??剋i法官 兢佩ﾈ贅?Y杜 (重投) 俛??ｶ8蹴?ｻの 他 碇ｩYB?蜉w院生 ･お博 学生.兵 役 倩?e2?s明 佗b?
東大 教授 仍?R?(??ｏ､ 教授 ?i9?ｻ8蹴?ｯ吏 兔9)?ﾂ?2?匤?
1翻案生 (明治19-30年) 澱? 白?? ?? 20.7 ????(2) 6.9 ? ????ﾒ??? ?)??
匠6] ? ?7.9 ?
最闇喋生 (明治19-30年) ?● I I 1 I l l ● ? ?? 2.I I ? 17.6 ??r綯?(I) 17.6 ? ?r??4ﾒ?澱? ?)??3c補?
ll.8 ? ?5.3 白?
卒整巨全体… 鉄R??sS2??剴?B?87 湯?繧?7 ??B?74 ?118 
(大正35年時点) 迭???B繝#r纈???b?7.4 ?.4 ??R?
釈:ピ籍匝 
その/帽十大学摂生 他.海夕惜 学生.兵 役 剪??
ji 乂xﾕｩi?ｸ蹴?官庁 剪c榔土 (重役) 俛??ｶ9ur?倩?2?s明 佗b?
東大 教授 仍?R?I&?高工 教授 亂?ｲ??ﾖ 
ll■■■ ?
1番卒業生 (明治19-30年) 唐? 白? ?6(I) 30.0 ? ????ﾒ??"?#9??
匠司 鳴??M?｢?
最下位卒業生 (【輝台19-30年) ? ?? ??(2) 36.8 ? ????ﾒ??? ?9??
ll).5 ?店?b?




学校(頴京 高敏捷) ??団榔土 (軍役.支配人) 俾?2?J針 俤ﾘｧy(h??ｸ,ﾉ????儻9k?計 
1番卒業生 ???1 澱?? 湯??? ??ﾂ?
(明治19-30年) ??"?l.I 田b縒?ﾈ?+R?
1番卒業生(2) ??? ??B? 免ﾂ??? ?I??
(甲庸台31-45年) 湯苒?ﾌ｣???R?
1番卒業生 ???I ?bビ? ?? ??, ?Y??
(明治19-45年) ?R??.0 塔??白?4ﾒ?
最憾嘆生 (明治19-30年) ?1 14.3 澱?R縒?途??R??? ??ﾂ?
卒難全体(3) 田?42 ?s?30 鉄??7 ??53 田3?ﾂ?
(明治3槻 免ﾂ繧?.2 都B??.9 ??R?
(2)憤醐辞業乱.嘆業の日魂第2騰第12%･ 192辞･ P･ 13より俄
(3田汚扶触新鮮土. 1992年, P･258より伸晃
願二葉学校
学校 刳ｯ庁 劔民間 会社 ?ｸ,ﾉ??齪??/i ??ｧr?b??去 儻2??計 
東京 高工 教授 儘鮎hｧxﾕ｢?8蹴ﾒ?ﾕｩ+r?官立 ･試験 機関 丶8ﾅ"?荿ﾂ ま頚市 侈r?ｨ蹌?
1番卒業生 白?(4) ?? 釘? ??Cb??(4) 10.3 ???ﾖ? 澱?鼎Y??
12.8 ???? 
最闇等生 ?I ?? 白? ?r?2綯?3(13) 33.3 ???ﾖ? 澱?鼎Y??
乙6 ???R?
卒粟生全体… 涛r??b?鼎??1 都c?I 鼎?ll 塔???
(明治33年軸 ?"繧?#2??鉄B縒?.3 免?? 
(4) F日脚4.カ昌堂, 1974年, P･661より俄
152
教員 劔官吏 俶囘?屍?ﾙ護 士 侭YY?彙?団体役 E) 貝 ?Y6ﾒ?ｼ?新聞 雑誌 言諸 們??その 他専 門職 傅ﾈﾇb?ﾝ学 中. 在外 倩??不 明 佗b?
早大 講師 仍?R?(??ﾄ国 大学 教師 ?i9?ｻ8蹴?做?2???Sﾒ?ﾂ?ｬ 村 長 侈x橙?8蹴?
1番卒業生 典?B? 蔦?2 I ?? 途? 白??日(8) ?? ?38 白? 澱?9人 
(明治19-30年) ? ?ﾘ謦? 途纈?ｧ司 仍?ｨ謦??.3 ?9.0 ?3b?｠司 ?(X溺 
最~稚辞薬生 鳴??2 f 釘? ???? ??｢?(I) ?? ?24 ?? ??49人 
(明治19-30年) ? 団2??b縒?.2 ?ﾙ???ｽ司 仄x謦?0.8 釘ﾃ"?ｧ召 ?00% 
卒業生全休(5) 鉄S2??s?58 鼎b? 剴3B?157 ?#2?774 ?r?449 ?CB?47 ?6140^ 





学校 (慶大教授) 亂??剞E社 (重役.支配人) ?i[r?x頸??B?ｩ営 凾ｻの他 剌ｬ計 倩?ｸ?不 明 佗b?
鉄道 院 丶8ﾅ"??県 職員 劍齪??_業 兢佩ﾂ?ﾒ?繼c 士 
1番卒業生 釘ィ?I l ???｣Rス,"?釘? 鳴? ??3 ??3人 
(明治19-3時) ?9?謦?澱纈?鉄?r??繧?.9 ?匡司 ??R?
最欄喋生 (明治19-30年) ?2 I ?1 I 唐?｢?r苒? 5.9 ??ﾂ繧?? 17.6. l ? ?r??坦? 唐?3^ 
匠司 ?
匪司 
卒業生全体(6) ??6 剴sr?0 ?"??? 9 6.I ???r??147人 
(明治25-33年) ???4.1 剴S"紕?.8 剴?B????
卒粒全体(a) 唐?l 剴#C?28 鉄b??s?鉄3? ?530人 




















































解職 ?丶(??ｻの他 傀?b?ｯ庁 ?ｨｾ"?i法官 做?弁 ??J 冕?Hｮ仂b?s明. 佗b?
(東湖 ??仗｢?剞?帝mﾘｶ8蹴?(景況玩 宙ﾊ(氿O｢?@ 佩ﾂ?x?(重担う ?H､ｩ??
戟青機 関教授 佑ﾘ5"??枢密顧問官 抹珪相当職】) 亳8蹴??Y62?半臓 ??Sr??士 刪?凾ﾉ死亡) 
発射 迭??1 ?29(llM.) ???ﾅﾒ?6(》 ?6 ? 免ﾂヲ?5 田b?
扮台科 ?ｃ?? ?31(lO【3】) ????? ??｢?lO 田b?
土村斗 ??ﾄ?? ?25 ? ? ? 唐? 田"?
匡対斗 牝?br?24 ?? ? ? ? ?15(I) 鉄B?
化学科 ?ｃr?14 ?? ? ? ? 迭?z4(1) 鉄B?
農耕斗 ?宙?3?? ??4 ? ? ? ???14 田?










































123-56-101卜′2021- 311 佗b??黶｡■._′一■■■■ 箸?卒勢歓 東覇最大発去料 剴?#2? 2 免ﾂ?ﾂ? 2 
tt辞部伯顛斗 ?? 免ﾂ?
7 独去科 免ﾂ? 免ﾆﾆﾈ?? 免ﾂ? 
政治科 /帽十 鮒lの 東京離籍β ???? ?SBs??3 塗?3?#2?3c#3?16 
034432 ?b?2774 白??
0 白? ?0 
東糾ト ?6 ?1 ?0 
農緋 刮ﾟ言次官 lー 剳ｶ部次官 l壬 
123-56-101ト202ト 24Sl ?～～ ??黶｡､_′一一 箸?卒鄭毎次 東締大発赤斗 ､窮部イ戊辞斗 價) 7 0 ? ?? 2 ?"?? I 
～ 狙結科 ??#?8 ??4 ??"? 
政治科 /i 辞籍脚ーの 東締大学部 ?I^?#?9 ????S3?5 薄ﾆﾂ? 
141303 
414852 ll ???
2 ?0 ??? 
東京紺ト ?3 ?.3 ?1 
I ?
計 剋i法次官 I- 
卒業席次 東京帝大菜法科 ?#2ﾓSbﾓ??s#???3S?R?v ?#2ﾓSbﾓ??ﾓ#???i+ 
29 ???"? ヽ 亨聾籍β伯去料 ?S"? 免ﾈ?ﾂ? 
r 弓蛸斗 鼎3SS3b?6 ?#2?####R? 
政治科 小計 涛3???B?3 ? 15 
201426291810 ???
決御tの 東献籍β ??#?7 ?0 



























































































































































































































































































慶応 ?ﾈｹ?京都 ?ﾈｹ??R?結?丶??その 丶??ﾂ?v 佝8咎?ｧr?
大学 ??R?髑????高商 ?Xｧr?ｼ 仆8蹌????,ﾉNIzb?
大学部 冖韭?9D韜??8蹴?韭?iD韜??8蹴?韭?9D韜??8蹴?Y?9D韜??8蹴?Y?僖韜??8?? 湯?? ?? ??2人 ??R?
4 ?? ? ?? ??9人 ????
ll 釘 ?1 2 ? 0人 鉄R?R
14 澱? ? ?? ??5人 鉄b?R?
12 ?????? ??9人 田2?R?
法学部 ?Y?僖韜??ｩD8ｻ8蹴?Y??D韜??8??ｩ?ID韜??8??ｩ?ID韜??Xｻ8??ｩ??D韜??8?? ?? ? ?1 ?12人 田b縒R?
14 釘? ? ?? ??6人 鉄2繧R?
17 ?  ? 20人 塔R R?
4 ? ? ? ?4人 ???R?















































































































明治 大学 ?ﾈｹ?.?R?椏s 帝大 ?ﾈｹ?ﾘ(ⅲ?O国 大学 佗b?ｾ治大学 出身者の比率 
法学部.商学部 ?Y?僖韜??ｩD8ｻ8蹴? 迭??? 姪???5.0% ∫ 政経学部 ?Y??D韜??ｩD9uﾉ.綾8蹴? 迭 ?3 姪???0.0% 
注)なお､和治大学百年史』第三巻通史編l (明治大学･ 1992年･ Pl854)によれば･大正14年の政経学部予定
専任教員のなかの大内武次の出身大学は･東京帝大になっているが･京都帝大の剛と思われる｡
表7-3｡法政大学教授スタッフの出身学校
法政 ?ﾈｹ?京都 ?ﾈｹ?東京 ?ﾈｹ?早稲悶 丶??ﾂ?s明 佗b?@政大学 
大学 ??R?髑???R???高商 丶?｢?xﾕ｢?蜉w 仆8蹌?出身者 の比率 
法学部 ?Y?僖韜??8蹴?途??2 ? ? 等??.0% 
大正11年時点教授 ?10 ? ? ? ?10人 ??R?
大正12-昭和3年採用教授 昭和4-12年採用教授 昭和13-20年採用教授 ?8 ??? ? ?9人 ??R?
2 ??1 ? ?? ? ?9??.7% 
5 途? ? ? ? ?I??5.7% 
支学部 ?Y??ﾓ?D鞋ﾉw?ｩD8ｻ8ｾ???? ??? ??118人lo.0% 
経済学部 亶?3?D韜??ｩD8ｻ8蹴???)D韜??ｩD8ｻ8蹴?途? ?1 ? ?3 ?9?D???






大学院 ･助手 など ?ﾈｹ?.?R?8??ｓ刹ｳ育 棟関数鼻 僵ｸ饕?ﾉ?b?ﾙ護 士 亂?ｲ?ｯ間 企業 ?8ｶ8贅??ﾆ 佛)??s明 佗b?
明治大学 囘?yYB顫HｧyYB?蜷ｳ9年時点寺庄教皇 ???1 ??(1) ???1 ?? ? ??2人(3) 
政纏学部 ?Y??D韜??ｩD9uﾉ.?I%R?(2) ?? ? ???2(1) ???3(1) ?Y?ッ?
法政大学 囘?yYB?蜷ｳ9年時点教具 ???? ?? ??? ?9人 
大正11年時点教授 ???4 ?? ??? ?10人 
大正12-昭和3年採用教授 ?? ?4 ?1 ? ? ??人 
昭和4-12年採用教授 ???3 0 ?  ?? ? ? ?23人(2) 
昭和13-20年採用教授 ? ??(1) ??? ? ?1(1) ???14人(5) 
文学部 ?Y??ﾓ?D鞋ﾉw?ｩD8ｻ8ｾ???ll ? ?1 ?3 ?2118人 
経済学部 ?Y??D韜??ｩD8ｻ9T?R??? ?? ? ?4113人 
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帝大教授のうち高等教育 機関からリクルートされた 人の比率 剪髑蜍ｳ授のうち帝大のみ でキャリアを積んだ人の 比率 剪髑蜍ｳ授に占める帝大助 教授経験者比率 剪髑蜿赴ｳ授の帝大教授昇進 辛 
明治期 ?Y?顯ｩ?ｯ｢?ｾ治期 ?Y?顯ｩ?ｯ｢?ｾ治期 ?Y?顯ｩ?ｯ｢?]出昇格者 ??H箞ｦ倆"?
卒業生 ?(ｼi??ｲ業生 ?(ｼi??ｲ業生 ?(ｼi???ﾜむ 
法学部.経済学部 田r?R?7.4% 鼎B縒R?7.2% 都???8.8% 塔ゅ３?7.9% 
文学部 塔偵RR?3.6% ??３?8.9% 鉄2?R?5.1% 塔?BR?4.5% 
理学部 塔R?R?2.8% 鼎ゅ??5.5% 田r綯R?6.3% 都ゅ2R?3.4% 
工学部 鉄?rR?5.7% ?偵bR?0.9% 田"?R?4.8% 都R?R?7.4% 
農学部 田r繧R?2.2% 鉄"絣R?2.0% 都"?R?0.6% 都"?R?3.4% 






























































辛 の 側 か ら み た 劔?.?X,ﾈ?ｧyYB?結?京都.九州帝大の農学部 
③学士.大学院生. 全帝大の東京帝大理学部. 東北帝大法文学部の法学科.経済学科 
(3)助手は原則 辻? ?8ﾗX蹌?
場 A ?h+X,I.?Xｻ8??工学部､東北帝大理学臥京都帝大の経済学部.理学部 































































｢実用的科学観｣から, ｢没価値的科学観J e ｢研究至上主義｣にもとづく｢アカデミズム科
学｣･r科学のための科学｣-の転換が進展した,とされる(中山1974,255貢および284-285















































































































































































































































































































講座数 仆8??蹴?u座に対する教授充足率 傚Xｻ8??蹴?u座担当助教授比率 
(A) 嫡"?(C=B/A) 嫡B?(E=(A-B)/D) 
法学部 ?"?2 鉄B絣R? ?????
医学部 工学部 文学部 理学部 ?2?0 塔r?R? 鼎"纈R?
24 ?"?0.0% 湯?33.3% 
20 ?"?0.0% ??66.7% 
18 ?b?8.9% ??00.0% 
農学部 ??ll 鉄R?R?4 田B?R?
計 ?#r?3 田R紕R?6 ?#"?R?
(2)大正5年
講座数 仆8??蹴?u座に対する教授充足率 傚Xｻ8??蹴?u座担当助教授比率 
(A) 嫡"?(C=B′A) 嫡B?(E=(A-B)/D) 
法学部 医学部 工学部 鼎"?5 鉄偵RR? ?C"纈R?
32 ??87.5% ?"?3.3% 
35 ?R?1.4% ??50.0% 
文学部 ??21 都R?R?l 田2綯R?
理学部 農学部 ?r?6 涛b?R? ?"絣R?
34 ?r?9.4% ?b?3.8% 
計 ?唐?52 都b繧R?4 田"?R?
(3)昭和11年
講座数 仆8??蹴?u座に対する教授充足率 傚Xｻ8??蹴?u座担当助教授比率 
(A) 嫡"?(C=B/A) 嫡B?(E=(A-ら)/D) 
法学部 ?R?1 田???5 涛2?R?
医早部 土学部 文学部 理学部 農学部 ??33 塔b繧R?3 ??rR?
61 鼎b?5.4% 鼎2?4.9% 
41 ?r?5.9% ??70.0% 
41 ?"?3.7% ?"?6_4% 
43 ?r?2.8% ?R?4.0% 
経済学部 ??13 田ゅBR? 都R?R?
























































































































































































































































(2) ｢大学助手職に関する歴史的研究｣, 『教育社会学研究』第56集, 1995年o
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